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Cla13JlI~,1 APCEHYI.I J -:13 VIT]
J:3eorpejJ(
nOKYIllAJ CVIHTE3E HAJIA3A fB03AEHOA06-
HI1X ACTPAfAJIOl1AHI1X rrOJACEBA
A ilciiiputciir: lInno HCrp,l)KCnOCTlI acrpa rd.'IOUJ(HIIX nojacesa, xao Iloce6rIIIX
BHJ\OB3 rno'1ucHoJ{o6ne \WTcplIj,I:IHC ky.rrype. jour yuex ne upyzcaJ~OBOJb­
110 nonaraxa '';,1 KOH"~I1IC ·l,tIChy'IKC. YU'IClIC cy pe.'IaTHBHo MaJle nponene
CTWICKO-TIIWJ.iIOLLlKlIX OJ\.llIK(I one BpCTe \('ITCplJja.I'1. ,QOKjc JJ:yroTpajHocT
n.erose yuorpcoe xpono.touixu rtpoueu.ena ua llCPIlOH 01-1. npexo 600rOJ(lI-
na IIOC.1C)\IbCr MI1.reHHjY,\1a CT,lpC epe. Paxnor BlIIlICliCKOBHC IIonyJIapHO-
CTl! ,\CTparaJIOllUlJIIX uojaccsa cnaxaxo OIl Tpeoa.:10 rpascuru ycomrjannou
KOIlTCKC1Yrn(n!~eII0l'J\()6a uctrrpa.nuor 1I'iaTI<:I){HOr J)a.1IK'1lIa , 06C:IC)l(eHOM
oH13nj;m,eM napa.rennnx nponeca: ttacrajan.a sehnx 1I:leMCHCKHX rpyna H
COl urjananxJ\HcjJCpCIIl\lIja unja.
Tlojaceun acrparanoiuuror 'runa. 0)1, npnvepaxa OTKplll3eIUIX npn xpajy
l1PCTXOJ~IlOfCTOJ1Cha )\() uajnouujux Hc1JIa3a. IiPC)~CT(lB.-baHHcy y HaIIIoj apxco-
JIOWKOj JIHTCp,:ITypn T~rpc)~I1o. vrnannov y KOIITCKCTY ca )~pynIM OCTalJ,IL\f'-i
MaTCpujaJIHC KyJITypC. HOK lIM.iC nocerina !I(\)Klba pCTKO 110CBChIIRaHa. Ilanac.
ce ocn an.aao jour ynex na TlUIOJIOUlKO. XpCHIOJlOlllKO IICTIIIPIKO onpCAC,1)ClbC
aCTpara.rIOI1J~IIIL,{ nojacena, xoje je U3BPIUCHO ira OCIIOBY npoy-ranan.a MaTCpu-
jan a nponahcuor no xpaja U1e'~HcceTIIX1'01~Hna onora sexa I . He:maTHO ynehan
6poj uanasa npaha HaC ua C."f(lpy.lTC)~ORO:bIlO IJClWlf.TbCHY TCMy 0 acrparanuva
IInpyxca vorvhnocr HonYHC npehauni.nx ':IHaJ1Il3cl.
by)1,yhn)1,a OOJIIIKOM nonceha HL! acrparanc, OBeI Bpna uojacena jc noon-
na Ila'_HIB npeva PCIIH rpTIKOr rrOpCKJI<-l (acrcpaya.Aoc;, 0) ca 3ual-IClhCM lIJIaH-
KCI, npum.ena, rJIC)l(lha. I1ll:bK;L KOI\KC. 2 Ilpunn.cue O)~ )KUBOTlIIbCKHX
npm.'bCHOBCI lIJlH ll3JIlIBaHC y MCTaJly (BcurTa1IKII acrparanu), one, ycnonuo
1 C. Truhelka lX93 J. Brunsmid 1902: 1. Todorovic 19CJ4: D. Bozic 1982: D.
Jacanovi c. A. Dor devi IlJ89-1990: D. Spasic 1992.
C S. Sene 1910, 13 : N. Majnaric, D. Gorski 1%0.89.
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PCqCHO, KOU;KC xopmuhene cy UpH IIPOpIIl~ClH)Y CY1~6IlIIC II Yurpn KOU;KaMa. 0
TOMC CBclWlIC IIpIIMCpU;II acrparan a KOjU IIOTIPIY In pyuiennna ApTCMHCHOHa y
EqJccy (apxajcxn CJIOjCBlI CBCTIIJlHIlITa), xao JI UaJla3H UOBI~a ca npencranaxa
rrrpc KOI~KaMa ncnpcn xco ana IIojcl~IIIlHX (0)l(aHCTami. Ilpnxena acrparan a
Il03HaTa je ycrapoj rp-ncoj apxnrexrypu (cryf IICrnICTIUI joucxor cruna) -CKyJIU-
'rypn (orpnnue na KyJITIIIIM CTcrrycl.\la) II sanarcmv (OC1'a13a uaxura In ApH'-
MII.n;UHor xpava y EcjJccy).'· Ilon UCTIIM lTa'mBO\'!. OClIM nojaceua 0 KojIIMa je
pen, UOMIIIllC CC Ynureparvpu IInpyra 13pCTa lIpelIICTOpIIjCKlIX HcIJla3cl, najuenrhc
(IHI6yJIC 11 napYK13IIIIC. 4
llJIaUKOl3IfTlI I1JI If acrparaJIOIID;HII nojacenn CaCTi:IB:bcHU cy, 0l~ MCTa~1HIJX
'IJlaHaKa II3JIIIBCHlIX y 06JTIIKy acrparana (3 - 6) IT KOJI'lH Y l3IJ.n;y rrno-mua ca
jennost I3CJIIIKOM. WI IIl3IIIlIC MalblL'( nCTJbII (3.5). 3a I3IIlllCCTPYKO npocjHIJlIICCIHC
nojacne 'IJlaIIKC. McryyCOOHO cnojcne 3rJI06HllM Y\1CIOIMa. uesyje ce yno rperia
6pojHIIX 1'epMIIHa: KaJIOTC, ncnyrruen-a (onaJIII<I, ITOJlyoBaJIHa). 3a.n;c6Jbalba (xy-
rnacra, IIOJlyJIOIITaCTa), urrannhn. IIIIIIIKC, petipa, JwrMcTaCTo Kpc.~rOJIIfKH LIJraU-
mr, aCTparaJIHII OKOBllIIJIH aIIJIIIKC sa nojac. Cnojnn CJICMCHTII OBaKO IIJraCTlPUIO
IBncl~cmrx .n;CJIOna nojaca II\'1CnOBaIIIT cy, 'raxohe, na BHIne Hl:tlIIIHa: pe6pa ITJIH
\'1c1wpe6pa (neprnxanua. XOpIBOIITCIJIIIa.nOIIpCTIlW). rpennue. 3rJIo60BII(npa-
BoyrJIII) yMeU;II II cIlojIIIIIIC. lllro CC TWIC KOIITm. 6C3 063Hpa na 1I1IIX0I3C
TlII10JIOIlIKO-CTIIJICKC OJJ,JIIIKC (upanoyraouc, rpaneaacrc. nevxpaurcne, opna-
MeHTUCaue), y mrreparypn CC penonno HaBO.n;C xao 3ClnjJIUHe IIJIOI.UIlle ca nern,a-
Ma. Kp)')KIIlTM IIJIOI.laCTIfM HO!FIl~II\'ra IID;yl'MCTO M. Cave nera.e. xprmoxnmrjcse
diopvc. e.eerrryanno yxpume ne. rrouexan ce IHI3IIBajy 11 ncnycrnxa y BII1~y
lIOJlyKpy)KUOr npcrcna.' AJIKC, IIOCTaB.~baHe na IIaJIlI'Ijc lIJIaHaKa IIJIlI. nax. ua
TaKaE Ha1IHlI]{a npOJIcl'3C Kp03 J-hIIX. CJly)KlIJIC CY '3a IIOBC3HIWJhe rrojaca. UITO
ykaayje na MoryhHocr IIII3C1Iha. o.n;nOCIIO. HaIlIII nau.a.
Jl13nre.n;a ua cc xonrunyrrrer aCTparaJIOlI.n;IIIIX nojacena. xao TlII1IflUIIIX
06JIIIKa MaTepnjcUIJ-IC xy.rrype rnoanenor uotia qClr1'paJ1Hor EaJIKaIIa, MO)f(e
npaTHTH TOKOM TUTTaBC upyre ITOJIOBIme sanprnnor MIIJICuIIjyMa crape cpc, na
nrra ynyhyjy IIaJI,BH Tmja CC najpaurrja nojana nesvje 3C1 VI (upenxemcxa KyJI-
'rypa) a najnoannja. 3a I cro.nehe (KCJITCKa xvmypa). 3601' TaKO nyrorpajue
1 M. Vasic 1926-] 927.246-249.
~ 1. Todorovic 1972: D. Bozic 1987: D. Jacanovic, A Dordevi c 1989-1990; D.
Spasic 1992.
-' 1. Brunsmid 1902: D. Garasanin 1954: 1. Todorovic 1956. 1968: E. Spajic
1954, 1956, 1962: Z. Marie 1964-1965: A. Benac, B. Covic, 1957: B. Covic 1979.
1987: M. Kosoric 1960: R. Vasic 1973,1980.1989: M, Zotovic 1982; D. Bozic.
1982.
Tloxyuiaj C.IHTejC U<U<B,j !'BO'J!ICllU,L(OOHHX acrpara.iommnx nojaceua 9
ersucrennnjc TelUKO je IOBOpUTlI LJ lLlIXOBOj rcpuropujannoj pacnpocrp a-
IhelIOCTII a ue Y3eTII y 00311p XpOIIOJIOUIKII (lJaKrop, Y umpev CMnCJly. nsunojene
cy ABC rpyne nan a,a. npu qe'vly jc crapnja '{(lcryIl.hcIJCl IICl npocropy cpcmse II
cenepue Eocne. '3CllIaHHC Cpoujc IIcesepne Llpne rope. HOKjc ~fJla~a CKOHueu-
Tpucalla y llaUOlICKO-IlOHYHaBcKII'vl o6JIClCTllM (I IIpeTKO upenasu nunujy ,L],yna13-
Cana npcxra l)(PIKoj II ])amrry. onuocuo. ilJYMaiWiu.
Kao Moryhe npeTC'IC aCTparaJIOIIi\III!X nojaccna HaBOJ\e CC nsojna HTPOj-
na AyrMClJ\ IIJIH fipou.iaue uojacne aIlJIIIKC (OKOBII) II3 VII croneha CT. c. (OCO-
HO, locnn.a IIJI ClHIIHa). " 06JIIIUII KapaKTcpUCTII'IlIII aa rJlaCIIUCl'lKY KyJITypy -
(pena IVc-I. flpn6JIIDKIIO IICTOBpcMcHe. WIll HClllTO ~VICl~C OJ], OBIIX )J,yrMaAIl.
6pOInClIle mrmxe y BlIHY acrparana ca vurnuaxa '3a nauumarse. YC'IaUOBJhCne y
CpCHlbOAaJlMClnIIlcKoj rpynn ((lJ(na IV). MOA<)\a 6u cc MOrJIe )IOBeCTn y BC3Y ca
OUlIM nojaceunsia. MebYTlLVL IhlIXOBa cuop ann-rua uojana (l'PYAC, I'opuna.
Batuapounae H3arpaAHue). orpaun-rena na JlUB(lJhCKO IIO.bC, npe on rouopu-
.ra 0 oncycrny aCTparaJIOIIJ],IlIlX nojacena y OKHUpy cpcJ\IbOAaJIMaTIIHCKC rpyne.
CBaKaKO. Ban OBC TC.vIe OCTaJIO 6n IIJ:ITClIhC npIIBC'3aKa ca II3rJICi\OM acrparana,
OWIO Aa oun rrOTIFlY IB rnacuna-nce xynrvpe (KJIU'lCBO) WIll II3 cpenn.onanx-
aTIIIICKe rpyuc (Bauraponnue). 7
Anauma cc OJ\IIOClI IICICbYIIlIBO ua nyOJIUKOBaHIf MClTcpnjaJI. npahcu
nCnOTIIyuIIM IIO)I(ll\U.v1(t 0 yCJIO BlIMa nan asa Il)\ILvlC Il3IIj(iMa. 'IC jc 360r OBC BpCTC
orpammeu.a. pC'I () uoxyntajy ClUITC3C. Oua ofivxuara nerpnece'rax uarunx
JIOKaJIIlTCTa OA KOjUX najopojuujn nOTII'-ly ca TCpIITOpUjc CpCMa II nCTOqUe
CJI3mJHIlje (K3p'I3 1).
Hajcrapnjn ClCTparaJI0 IIHIIII nojacenn jann.ajy ce CpCJ],IlHOM, IIJIll aajxa-
cmrje. Ynpyroj IIOJlOBHIlll VI CTOJleh3 CT. C.. IlITO 6n OJ],fOBapaJlO MJIa~oj clJa:m
crapujcr l'B(3)~CHOInotia IIXOpII30HTy TaKO'3BaHIlX KIICA<CBCKIIX rp060Da. Be-
3aIIIIcy rrpCBaCXO)IUO 3a IJl<:lCIIII31.J.KY xyrrrypv. YMCllbOj MCpU3Cl cpenrsoriocan-
CKy. II rpyuy Ilon-a J~OJIIUIa-CaHCKH MOCT. AOK.ie I1ClUTO xacnnja napnjanra
3acrYIUhCUCl y CPC.\ICKoj II J\C1.'bCKOj xyxrypuoj rpyIlII.
Y npe)l,CraBIIHKC rnacnua-rxe xvmypc. orrpenen.ette aajnpe y clJa3y Va.<:l
:33TIlM Y(IJa3y IVc-2.~ cnanajy IIaJIa3U ca JlOKaJIU'ICTa: Apapeua rpOMIIJI3, Llp-
BeIlC JIOK13C, II IIJIaTO nnhu. KpIIBa PCKa II ['OTCJBYIlI<:l (xapra 1).
Apapena rpoxnura ce cxarpa najMJIabo.\l KneA<eBCKOM rpooIlIIUOM y
oKBIIpy 'UITa13C ccpnjc rJlaCHHalIKUX ryayna jep IIOT!I'Ie In npyre IIOJIOBIIHe VI
6 A. Benac. B. Covi c IlJ57: B. Covi c 1976. 1987: R. Vasic 1989.
B. Covic 1987: O. Zizic 1979.
x A. Bonae. B. Covi c 1957: B. Covic 1987.
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cro.neha npe II. e. Fpof 1. ca OCTall,HM3 nnnnaeparmje. canpzcanao je rrpnnore
6e3 rparona nejcrsa narpe: MeTaJIHlI )];eJIOBli onehe. naKUT, IllJIeM KOpHIITcKor
TIUIa, nojennnocrn W3 ro an ernor npntiop a U ,u,Ba Malba rrexap a, OCUM
KepaMWIKIIX nocyna UlUIJIII6apCKe OI'pJIIIll,e. CBU OCTamInpIIJI03IICy on 6pome:
12clm6yJIa, 4 IIrJIe. 7 HapYKBIH~a. HeKOJIIIKO nepJIII II npnneaaxa. 15KaJIOTIUIX
,LI,yrMa,u,II (TOKe), 2a~pIIpaHc II.'IOlIIIll,e.l KOIPla 1186 lJJIaHaKa acrparanounnor
nojaca. OBaKBo npnnaran.e. KO,u, xojer y MyIIIKoM rpooy nperexy 06JIIIll,II)l(eH-
CKOI' naxnra. oojanrn.ana ce noce6IIIIM 3IIwIajeM. clJynKll,IIjoM onpourrajuor lDIH
cyrrcrntvrnauoI'napa.9Ap apCBCKII rrojac (CJI. 1)IIM3 0-rysany ,u,y)l(IIHy o,u, 1 m II,
upexa pexoucrpvxnnjn Ti. Tpyxenxe, )];BC rrJIOlIIIll,C ca no ruecr npIIBC3aKa na
xp ajenuaa. I1pu uocxarpan.v OBe pcxoncrpyxunje. xao II y onnocy ua
nocanarmsa IIaBol)cfha J~CJIOl3a nojacne KOWIC, uavehe ce HeonXO,Ll,UOCT KO-
pexuuje: 3aBpIllHIIM npanoyraotrua ITJlOIHIll,aMa ca ncr nCT.ibI1, IIIIUII CC, nmue
6n onronapao H1B OJ~ no ner npnneaaxa, ca 13etlIIM HJIll MaIhHM 6pojeM yxpac-
HIIX nonaraxa y BII,LI,y KapIIKa.
Henornyn rrpHMepaK acrparaJIOII,u,IIOI' nojaca, OTKpUBeH jorn )];aJICKC
1890. ronnae y lJ,pneIIIIM .nOKBaMa KO)]; LIUTJIyKa OCTao je nenosnar 360r oncy-
CTBa 6JIII)l(IIX nonaraxa, re je npuxrsy-ren OBOj rpyrnr JaxBa.fhyjyhII noyananoj
BpeMeIIcKoj IIrcpuropnjannoj I1)l,eIITUclJIIKall,IIju. ounocuo CJIIFIHOCTII ca nana-
JOM II3 Apapcse rpOMIIJIe l lJ . Ilpcxo nenecer acrparaxounnnx IIJIaHaKa
npouaheuo je y )KeHCKOM CKCJICTIIOM rpo6y 2 y fTUJIaTOBUhllMa KO,IJ; Y)KWIKe
Iloxcerc. 3aje,IJ;IIO ca rrpaaoyraouov rponern.acrosr KOIP-IOM II ,u,yrMeTacTuM
enCMCHTOM sa npnxormanan,e (CJI. 2). Y nopehcn,y ca OCTaJIIIM KIIe)l(eBCKIIM
xyMKaMa y aauaunoj Cp6HjU. OBa MOHyMeHTaJIIIa rp06IIIIll,a IIaj6JIII)Ka je
fJI(lCHIIdlIKOj KyJITypII. II 113 CKCJleTIIOr rpotia XyMKc VII y KpUBOj Penn KOA
LIajeTIHIe norn-re OKO 50 lJJIaH(lKa aCTparaJIOII,IJ;IIOr nojaca, ABe npanovraorre
rrJIOqHI~C ca 3paKacro-1IBopaCTIIM sanpurennaa If ;:J,yrMeTaCTIIM eJIeMeIITOM 06-
JIUKOBaHIIM y nCTOM CTIIJIy (en. 3).12 HeKOJIHKO lJJlaHaKa y o6nIIKyacrparaua
II3 TyMyJIa II y [OT013YIllH KO,u, Tln.enan,a(en. 4) rrpnrnrcanoje rpehoj clJa311 caxp-
aa.nnan,a. IUTO onronapa 33BpIUeTKy VI IInIl IIOlJCTKY V CTOJICna cTapc epe. 11.
$ C. Truhelka 1890,68: 1893.79-80, sl. 51: A. Benac. B. Covic 1957,20-21.
T.xx..XXl4: B. Covic 1976, 160-163.
io C. Truhelka 1893,80.
II M. Zotovi c 1979, 31-45. TI-IL 1985. 9L TX,'(XIIJlO: R. Vasic 1989. 106:
M. Jevti c 1990,58.
12 D. Garasanin, 1967,47, sl. 16; R. Vasic 1973, TXJ7: 1977, T.XXIXI2; M.
Zotovic 1985,28,72-73, TXIXJ4: M. Jevtic 1990,51.
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IIOIlYT ocranux rpOOIlJIX lIPlIJIUli:l OJ-( (ipome. ni:lKJICHC IlCICTC 11 KCPi:l~UIKC. MCn--
nu GilCC BC3Clni '{,llI,1JI<nC rJI<lCIIHWIKOr TIIII<I. U
llpU6JlIDKllO nCTorvr pi:lOl)(OGJby npunanajv lllIoje)(lIll<lTUlIlll<lJI(1'31l acrpara-
.II a In oGJlaCrn xoje cy CYCC)(lIC rJIClCIIIIePIKOYf KyJlTyplfOYI Kpyry, In apc,wa CPC)~­
n.otiocaucxe (cl);:na IV) II rpyuc JJ,onJa J],OJIIlIla-C<lHCKlI MoCT (c})a3a lIe). Ca
JIOKi:UlIITCTa Ilon KOJ\ byrojna II0311aT jc caMO jcuan cl)parMClIToBaHll UpUMCp-
ax (CJI. 5).14 Cynehn npeva IIOJ-(a~IIYIaT1. TpyXCJIKC. Ilon.a J],OJIlma je y OJ-(HOCY
ira IlPCTXO)~HH cpenu.ofiocaucxu JlO Ki:UII ITCT 'manro OOnlTHja OBOM BpCTOM Ma-
'repnjan a. xojujc '{oor InBCCUe BpeMCUCKC Pi:l3JIUKC IIOJ\eJbCn y une nocerine
rpyne. '~aCTYII.1JCHeCJIY'lajIUEVIHi:lJIi:l31IMa ca nexponona (53).O)~HOCHO, II3 rpooo-
na JIOKi:lJIII30BaHlIX Ha rpcnava. 15
Crapuja rpyIICI. 1l3JIO)KCna vrnnajnva rJIaCIIHaLJKC xvnrype TOKOM rpa-
jau.a cl)a'3C Ilon.a D,OJIIIlIa-CcmCKH MOCT Ila-c (700-360. r. crape epe). aacrynn,c-
1Iajc ca neser cl)paLVIcIfToBi:lmlx aCTparaJlOII)~HUX nnauaxa OTKplIBCJUIX y rpo-
oy 8 ca rpcne 11. Crnuanneuuha (CJI. 6). Y3OCT<lJIC npIIJIOrC 113 ouor CKeJICTliOl'
rpotia, 1Ia OCHOBy rJri:lCIlIIa'IKOr ruua clmoYJIa ca rpoyraonov H HerrpaBlIJIHO
TleTBpTC:ICTOM HorOM, onpC)\C.TI,CIlII cy y cl)a3Y Ilou.a D,OJIlIIIa-CaHCKU MOCT lIe
II. npcrvra]. Mapuhy. naronanu InVIe~y 500. II400 r. CT. e. 3a ncry cl)a3Y Be'~aIUI
cy IInpHMepI~II ca HL:KpOnOJla (CJI. 7-9). ann cy xao HeliITO noauaju craBJ1JeHII y
XpOHOJIOIlIKII OKBlIp .:lOO-300. r. CT. e., y kojn 3. Mapnh y6paja IInna AeJIIIMII~IHO
CPlYBalIa HH3a OA no uerupn aCTparaJIOH)(Ua 'IJI<HIKa. npevna ce CHIlI vxnanajy
ueh y cl)a3Y Ilon.a }lOJIlllIa-CaHCKII MOCT lila. unje je rpajan.e orpannueno
l13Mel)y 360. II 250. r. CT. e. \6 Mnahoj rpynn. IIOJ-(JHDKllOj yrnnajnxa KeJITCKC
KyJITypc O)~ Cl)(13c Ilon.a JlomIIIa-CanCKII MOCT Ill a. npunanajy (l)parMcIITapHH
nojacnu ~eJIOBII In rpofio ua 7 ca rpene II. IIIoKIlna (eJI. 10) II 43 ca rpene M.
Ilerpouuha MJIa~er (CJJ. 11). 3601' npncycrua paHOJI(lTCHCKliX clHI6yJIa II
KaWblJllaCTIIX nep.nu O)~ craKJICHe nacre yOBIIM CKCJICTHlIM rpotionaaa, nper-
IJOCTaB.1Ja ce IblIXOBi:I XpOHOJIOUIK3 CIIHXpOHOCT ca MJIa~OM (1)330M cpexcxe
rpyne. UITO GIl onronapano cpenmm IIJIH ~pyroj IIOJIOBlHlII IV CTOJICn3 CT. e.!'
Ilopcn noxenyrnx acrparanounuux ~IJIaHaKa(CJI. 7.12) Ycny-rajne nanase cnana-
jy II TpII nojacue KOlPJe. OJ~ kojnx cy ABC jcnnoncrn.acror (CJI. 9) 3 jenaa TPO-
nern.acror HIlla (CJI. 8).
[JI3ClIIIwIKoj rpyrm TpcGaJIO GIl npIIK.'bYTUITIl IInenyOJIIIKOBaHII MaTep-
ujan In Pycauonnha (TyMyJI L rpofi 1).PC1I jc 0 )~BCI aCTparaJIOIIJ-(Ha lIJI anxa KOH-
13 B. Covic 1967.35-37. TJJ/25.
\.\ B. Covic 1987.499. sl. 28/15.
\5 C. Tmhe1ka 1904.lOL 112.128-129.149-150: TLl27. TLXlll-12. TLXXV/
13. TLXXXIl43. 45. sl. 96.
\(, Z. Marie 1964.40-44: T.XIV/20-2-L 26-29. T.XVlI/20-21.
1- R. vasic. 1989. 107.
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CTaTOB,:UIa y KOIlTe KCTy ca c1nrGymJ!vra -ivnacrur I1 uao -rapacror TIIIIaY' UITO fIX
cnaxaxo uarvjc y VI cronehe CT. C.. ~IOryhe y n.erouy )l,pyry nOJlOBIIHY. TIoMU-
n.y ce II y crpauoj nurcparvpu (Pycauonnhn 1. L IIcnyOJI. HIlB. 11399II 114(0)
KClO npuvepnn CCITpH IIepJIC, IlpcMJ~a.ic IlC:I CJIHI~1l npuxasan HIB OH qeTIIpII xa-
JIOTe 19
Ha ocnony H3JIO)l(CIIO r MaTcpIIjaJI a. IfCK.'by'Iyjyhu uoanuje npuaepxe In
[Lolhe JlOJIlIHC, peKJ[O Oil cc )1;CI cy ClCTparaJIOIIJ~IIIInojaceun VI CTOJIema CT. e.
caCTalU,CIIII 0JJ;TpH (Il11JI C1TOB![hl1.KPUBCI PeIG:I) WIII lJeTIlpII (Apapcsa rpoxur-
JI'1. HOlna J~OJIIII[(1) lJJlaHKCI y BII)W KpyA<:llllX ucnvu-rcu.a ca XOPlI'30HTaJIIIIlM
CHOjunuaaa. II IIJIO uacrnx KOII 'III upauoyraouo r OOJlHKa. ca neT.'baCTIIM )~o)~auu-
xra. ClJOjlII! e:Ie.VleII'l'l1 pa3JII1Kyjy ce npeaa InrJIC)~YcBOjl1X 3aBplLIeTaKa. KOjlI cy
lIBOpaCTII (IInnarounhu. gOlhCi !~OJIlIH(!. I\rrO[~YIUa) nnu yrnacru (Apapesa
rpovnna. KpllBCI Pcxa. J~OIha nOJllwa). KO)J; xonnr CTaIl)~,IP)J,HCIjt' npCiBOYJ'ao-
rIa clwp:Vta WI01IHIIC. iWK opoj rrern.u napupa lI'3Mcby rpu (I Innarounhn) If ncr
(Apapcna rposurna). lUlll ce Y.'VICCTO IhIL\: jan.sajv '~peIKaCTO-1IBopaCTII saepmeun.
uonya.enn )J;YDleTO:Vl y IICTO.'VI CT!lJIy (Kpuna Pexa). 1-bIfXOBO yxpanranan.e.
cy)J,ehlI npeva je)J;HoM je)J;IIHoM nonars.y xojn npysca npnvepax If3 Apapene
rpOMHJIe, 6IIJlO je cnejreno I1CK:LyqrmO na KOII'ly. ua 'mjuM nern.axa cy nncehu
lHIIIIelIJlaHII npHBeCIUI. K<lO Haj6JIHA<:e napauenc OBO~I HameM rnny acrpara-
JIOH)J,IlUXnojaceua In VI cro.neha CT. C. Mory CC HaBeCTlI CJIIPrHU nanaan U3 ceu-
epuc n cpenn,e AJIOalwje.I3C3C1HII '1a KyJITypIlIl KOMllJleKC lnacnuau-Marn-".
Jl.a':bII pasuoj XelJIIlITaTCKIIX aCTpClnlJIO lI)J;lJlIX rrojaccsa MOA<:e ce nparrrru
npBellCTBCIIO ua HaJl(nl1Ma cpe.'VICKC xvnrypue rpyne. Yxojoj cy rreCTCI IlOjClBCI
TOKOM V II na lIO'H~TKY IV cro.reha CT. e. nOIIyT (ImoyJla ruua QepT03a, nyumx
clm6YJra ca upanoyraonov HorOM, nepnu OH CTCiKJICHC nacre II hunutiapa, II
upyrnx 06JIHKCI IlpCI~KCJITCKe xrarepujanuc xynrype. nC3aIUI cy 33 pauy clJa3Y
cpCMCKe rpyne II xopmorrr IV crapnjer rmBJ\eIIOr noria Cp611je. rIpII6JIIDKIIO
HCToBpeMeHn.npe:VI)J;C1 MaJWOpojrmjIl, C1CTparaJIOHJ\llll nojacenn IlpefICT<:lnHHIJ;U
cy J~3.'bCKe rpyne (fI(Y3HCI (1) ,13a). xojy ca cpesrcxo M rpyno», nopen TepIITOpujaJI-
nor cycencrsa II 6JIlICKIlX napanena y MCTaJly, noueayje II H3JlO.IKCHOCT yrnnajn-
va rJIaCIIlId'IKe xymvpe. 21 DBa BpCTa rrojaccna, najuemhc aacrynn.eua II y nper-
XO)~HO~llIepIIO!\y(XOpII3011T III), caua je pacnpocrpan.ena Barronpynjy Cpeva
(A)J;CillleBU;IL IIIHlI. Cpevcxa MIlTPOBlll\C1 1. Kvsvun . .J C1paK I-IuKIlHIJ;u II Ilon.u
IS F. Fiala 1899,8.
19 N. Lucentini 81. s1. 3, 35: 33XB3.1byjc~IJlPP. Bacnhy xoju MujeyKa330 n30BClj
Ba:>KaH nOAaTaK.
20 S. Islami, H. Ceka 1964, 135, TXV/8: F. Prendi 1975, 123-125, T.VI/15.
21 R. Vasi6 1979. 1987. 1989.
Iloxyiuaj CHHTne Ha.lcna !'BO'-;J\eHl),TJ:06mIX aCTpara.~IOII)J)IIIX nojacena 13
rIeTPOBUU).2! Ma-rne (Ysnche. Illaoan) IIIICTOIIHC Cnanornrje(Byuenon, BYKO-
Bap.BIIHKOBI~II. COTlllI. HOlm JclHKOBi(U).)3
I IpeJItnIIII OOJIIlK wnlcby rnacunau«or II cpexcxor HIlla acrparanonn-
HlL"{ nojacena, upcxia P. Bacnhv. npC)J,CTaB.ibClO OIl oaIIOIIlTopCKII npuxepax, Turjc
jc BpeMeHCKO II Ky!ITypllO OIIpe!\C.bCIhC OTC:>KaHO 300r OJ~cYCrBa AUpCKTHIIX
auanoruja. OKO TpUL(eCeT unauaxa y BlI)J;y aCTparaJla In naHOIIITopa ca cenep-
1IlIX IIa)J;IIIla c]:>PYlIIKC rope. OTlYBaHIIX y I(CJIlIHlI lUI II (l)parMeHToBaHIlx, ca MalhlIM
napujarmjava y OOJIIIKy. IJ,llMCH3IIjaMa II 6pojy caCTaBHIIX IJ,enOBa, Ha~eHO je y
rpooy 3aje)J;1I0 ca HeKOJIIIKO clm6yJj(l, nrana ca J(IICKOH)J,HIIM rnasaaa, HapyKBIU(a
11 aJIKlI. C13ll rpOOHII IIPHJL03II II3pa~eHII cy on opouse. TIPBII H1I3 -rnaaaxa (8
IInJI 9) cacran.sen je OJ( rnecr rJlaBHIIX II jennor cnojnor enevenra (CJI. 13), J(OK
npyrn HIl3 (21 IlJlII 22) HMa no rpn HaIBMeHWIHa XOpII30HTaJIHa srnotia 1I3Me~y
ner xyrnacrnx J(eJLOBa (en. 14). OBa cncl(lICIJIJTUIOCT 6aIIoIIITopCKIIX actpara-
JlOI1J(HlIX rrnanaxa,TJIUIlI ce, nnax HeJ(onpIIHOCII paajannsersy mrraa,a lhlIXOBor
Be:HIBalba aa jCJ(aII. O!~HOCHO. )~Ba nojaca. CBaKaKO je npUBJIaTIIIl1ja xroryhnocr
ua cy OBC pa3JlJFIIITC sapnjanre TIJIaHaKa yKoMnoHOBaHC y cavo jenan acrpara-
JIOJIJ(HII nojac. Ha OCIIOBY aua.nrse cl)]JoyJla. '~a xoje je YT13p~eHO J(a cy
I'JlaCIIHWIKor TIIIIa. )\aTOBaHII cy y 3aBpmCTaK VI 11 nOlJCTaK V croneha CT. e. H
rrpJIIIlICaHII cpevcxoj rpynn. npexna HIICY KOHCTaTOBamI y KOHTeKcTy nanasa
TIIIIWIIIIIX sa OBy xvnrypy. C 003IIpOM HaTYMaTlclba uaje rencsa cpexcxe rpyne
TCCHO noseaaaa ca vnmajnva. TlaK 11 MUrpall,IIjaMa II3 apeana rJlaCIIHaTIKe xyn-
Type,24 acrparanonnun nojaceun 6n cc rakohe MomII HaBCCTII xao MaHlIepcC'f-
HC I10T13pJ(C 01301' npoueca . Ilouoheu,e y BC3Y ca rJlaCIIHaTJKIIM MaTepIIjaJIOM II
nopehcu,e nannaa yxpauranaa.a IIraJIaca J(HCKOUJ(lIIIM manaMa xoje HMajy xop-
II30HTaJIHe ype3e CJIHlIHe OlIIIMa ua Mc~yqJlaHll,I1Ma aCfparaJIOIIJ(HIIX nojacesa,
IIIJ1JIO OU Y npIIJIOf ·~aK.'byqKY 0 6aHowTopCKOM rrpHMepKy xao noceriaoj,
rnacnna-nco-cpeacsoj napnjanrn. y!3necHc pa3JIIIKe y Ha~I1my nocraan.an,a anxn
aa nOBC3IIBalhe nojaca, xao IIlIe)~OCTaTaK J(UpCKTHIIX napanena y rJlaCIIHalJKlIM
IIcpeMCKHM 06JIIII(lIMa, yxaavjvna seponamohv nocrojan.a trpenasne rpopae
npe nojane vcran.euor rurta aCTparaJIOII)J;IIor nojaca. 25 Eaaourropcxc aCTparaJlc
c2 Y nepHOJ-\Y ou l962. r.. npena C13lIJJ:em\IIjll Apxeonoruxor xryseja y 3arpe6y. peII
je 0 18 .'IOK'L'llITeTa.
23 ()BJ~e nnje y6pojen jcuan acrpara.rounnn nojac o-iysau y uennnn, KojII ce HaJla311
y 6YJ\II\IIIcurTaHCKO\! I IeM3eTII \Jy:-;ejy, 6yJ(yhu J~a je \JeCTO naaasa OCTaJlO nerr03H3TO.
nO\I1IIbe ce y TCKCTY xao .,I!OBOCcIJ(CKn" rrpmvlcpaK jep je 1I3BCCIJO J-laje TO MeCTO n.eronor
orxvna.
24 R. vasic 1987.357: 1989. 107.
25 R. Vasic 1989. 107-109.
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(eJI. 13 II 14) 11 UOjC)\IIIHJlIIIH HelJI<B II3 3CMyIIa (CJI. 30G) IIOBC3yjc ClJOpMaJUW
TlIIIOJIOlllKa CJIIILIIIoeT. aJIII IIX pa:i)~Baja ncha XpOIIOJIOlllKa y)];aJbeHOCT, 6YiWhII
)J,a osaj rrocneun.n IIOTIJLIC neponarno U3KaelIOI'JIaTCIIa.
Hsrnena na ce CpCMCKlI TIllI aCTpaI'aJIOHiUIIIX nojacena nnje nojanno npc
V eTOJIClJla CT. C.. re je y O)],lIOCy na rnacnnanxn TlIII HCllITO nosnnjn, ann, ey)],chIl
upexa TOMe IIITO CC o)\p>Kao y HCnpCKIT)],noj YUClTpc6u )],0 1cro.neura CT. c .. II
1WroTpajHUjII. CPCMcKO-i~aJbCKa rpvna oriyxnara anpmaJIOU)];IIC uojacene xoju
cy OIlY BClHlI YI~e]I 111 II! (BYIICi\OJI. I IIIKIfIIl\I1) IIJIll)~eJIl!\-UJlIHO (Ai~amCBI\I.I. Cpev-
CKa MIlTpOBIn~a. Illanan. Y'mehe), xao II lIoje;\IIWI'IIIC IHIJla3C 0)]; UeKOJIIIKO
cIJIaHaKa (KYlMlIIl. lIoun JeIHKOBUII. Ilon.n lIcrposuu) )\0 cavo jennor q)paI'-
MeHTa(Byxo aap. BHIIKOBl~11.COTIIII. IIllI)~,.Jap ax).
y BYL[Cl~OJICKOM CKCJICTHOM rporiy. Y'1 e!)][6yJl\.~ rnua QCpT03a, I\CJIOBC
naxnra O)~ CTaKJICIIC uaCTC. MalIaU HCKOJIIIKO rBO'3)\eHIIX xona.i.a. orxpuncnje
ujenan 6pOII3amI nojac, CaCTa13JbCH 0)\ 102acrparancunua rWaIIKa, ca OTIy13aHoM
)\Y>KlIHOM 01\ ].3 m (eJI. 15). Cnojenn acrpa ran a yxpaurenu ey xopmOIITaJIUUM
ypesuaa. KOII'IC Y BUj\Y rrpauovraouux IIJIO'IIIWL )\llMCH3IIja 5,6 x L3 em, C3
JmHI~aMa )J,CKOpIIC3HIIM IIII30BIIMa IJIp3e!)][peHIHX TpOYrJIOBa. 3i:l13pIlIanajy cc TpII-
Ma nCTJbaMi:l]IJ . 6pOIi3aIIII nojac I13 HIIKJIlIaqa KOi~ PyMC. OLJyBi:lHJIX )l,IIMcu3IIja
64,5 x 5.9 em 11 Ci:lCTaB.1hCH OA R1 acrparanoinmor 'IJIanKa, Ha130AH ec y JIlITCp3-
'lYPII6e3 nonaraxa 0 KOIlTCKCTY nanasa, Tloxaayjeje)~IIOCramIOCTY oopann KaKO
Ci:lMIIX -nran axa rrOCTaB.'beIIHX y IIJI3Y O)~ JIO nernpu IIIbHXOBHX cacranaxa. TaKO
II )l,eJIHMIFUIO OclyB<1HHX KOIITIlI 'rponer.t.acro r THU3 (en. 16). HH na jeuuov 0J\
eireveua'ra OROI' nojaca. npeva M. Tapanrammy naronanor y (1)a3Y III fB03)l,C-
HOI' )],06a Cptinjc. HIlCY YOILbJIBfI )\o)],aTIlII i\CKOpaTH13HlI J~CTa.'bn.n Heuorrryu
opomaHII IJOj3C m Anaiucuaua KOJ~ UIII;.I.a. y lJIIjCM cacrasy jc o-iynano46lL'Ii:lIIa-
xa YBHiW acrparan a II jCJ\Ha KOlI'Id ca TpI! IlCT:bC. uauasn ce y llpHpO)l,IlO-IIC-
ropujcxov My3Cjy YEeuv (CJI. 17). 3ajcwlO ca TpII 6p0H3elHe elm6yJIc THIla LJep-
TO~li:l ca ca "lOCTpCJIO M. 01\KOjIIx cy J\BC el)pa["Me lITO nane. II ABa r1303)l,eHa KOIJo'ha.
y oxsnpv CKenCTHor rpofia KOIICTaTOBaHII cy OBII nojacun )],CJIOBII KojII C130jIIM
06JIl1KOM,je)],HOCTdJ3HOJUhy IIO)~CYCTBOM nekopannjc. noncehajy na nperxonne,
Jl3 HUKIIHi:lI\a. 28
Y 6JIJl3IUIlI CKeJleTHHX rp06013a (3, 4, 5) ca HCKpOIIOJIe. JIOl\HpaHe xpaj
ocraraxa cpemsoncxosuor uace.r.a y Illauuy, II3IlJUJIO ec na )l,Ba cl)parMeHTOBi:l-
26 1. Brunsmid 1902,68-71. sl. 24: Z. Vinski, K. Vinski-Gasparini, 1962,272:
M. Gustin 1977, s1. 4/6.
T D. Garasanin 1954.78. TL/2: ] %7. 36: M. Garasanin 1973.513. T1l7/l.
28 M. Hoernes 1901. 281-282, sl. 55: J. Brunsnid 1902.72: Z. Vinski,K. Vinski-
Gasparini 1962,272: R. Vasic 1970, TXIV/56. 1977, TLIlIl6; 1989, 106.
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na aCTparaJIOIl)~IIa nojaca, lIepnnCl clm6yJIy.rno meno xorut.e, OrpJIIIIW ouiUUIH-
Gapa II )],BC KCpa\1IflIKC rtocvne. ]a nojacenc cc HaBOJ],1l IIpn6JIIDKIIO IICTII 6poj
'lJIClIIaKCl (48 II 49) J[ nne konuc xoje cy upnnauane ea\1O jC)~HOMe O)~ IbIIX (en.
18). Ha nanu-rjy CBelKOI' TIJIaHKCl 11 KOIILIe IIOCTaB.-bCHC cy no TpII YIIHIIJ;e sa no-
Be3IIBaH)C rrojaca. KOII'-lC rpouer.sacror rrma yxparneue ey K0\16IIHal~IIjoM J],Bcjy
TCXlIlIKa - ypC3IIBaIhCM II y6Cl)~alhC\1. Ypesane nnnnjc xpace ne'rn,e, )],OK cy
TaTIKaCTII y60)],H pacuopchenn i~Y)K IIBIIIJ;a rrJIOTUlQa II no IbIIXOBO\1 cpennurry,
r)],e rrpase 06JIlIK p0\160Ba II Kpy)l(Ilha. 2Y Hevo ryhnocr rrpeIJ;II3IIOr
panrman.en,a CBIIX nojacnnx )(CJIOBa y CMlICJIy IhIIXOBe KOMrraKTHe npunanaoc-
TIl jCJJ:Iwj. IIJIll ABcMa I~CJIHIIcL'vla, )],OBO)],II y Cy.vUhY nannaum.y KOHCraTaIJ;IIjy na
cy y IIIITalbY una nojaca. Onoj CYMlhII y npunor uurao 6Il ynpano yxynaa 6poj
-rnanaxa, !J.OBO.1JlIlL'( '1a ClJOp \1IIpaa.e jenuor aCTp aran0IlAIlO r nojaca, xao IIIhIIXOB
IICToneTHII OOJIHK. Ca JIOKaJlUTeTa Ysnehe y MaLIBU IlOTWle 36 6poH3amlx
'IJIaHaKa y BII)],y acrparana, nvra-rxnx5.6 em rpyuncannx no 'ICTlIpII y IIII3Y.
Korrre cy TIIIIII'-lliO cpeacxor rnna. ca TpHnern.e. Meljyl.fJlaHQII cy yxpanrenn
XOpII30HTaJlHIIM vpesnxa. MCTa TCXHIIKa npuaen.eua je II na KOIPlaMa, CTIIM
liITO ce xao 0pHa\1CHTlI na ne.rn.axta jann.ajv 3ape3IL )],OK cy na npaaoyraonna
nJIOLUlIJ;aMa OlIII K0\101IHOBaHII ca KOHIJ;erITpIILIlIII\1 Kpy)l(IIhIIMa (CJI. 19).3u
OKO 70 6poluaHIIx aCTparaJIOIl)~IIlIX '1JlaHaKcL OTKpIIBCHIIX na
JIOKaJIHTcTY Cpa6pIIKa TaHIIIla KOJ], Cpeucxe Mnrposnne. IIaJla3IIce y Apxeo-
JIOIlIKOM M)'3ejy 3arpeoa (eJI. 20). I1pcTIIOCTaB.rba ce H)],a rp06HII nanas CMeIlITeH
y 6y)],IIMneIlITaneKoM HCM3CTII Mvsejy (eJI. 21) IIOTIl'IC ca IICTorJIOK3JIllTeTa,
npexina HeMaIIoy3J~aHIIXlIO)~aTaKa.nchcaMoIIH)].II~lIjaIIa OCHOBy CJIMl.fHOr
IIa~UIHa yxpamanau,a JIyKoBa neproaa clm6yJIa, 3acTYlJ.iheHHX y 06a cny-raja.
MIlTpOna~IKIL acrparaJIOII)],HII nojac ca 06e KOWle IIjCJWOM KapIIKoM nponaheu
je y rpotiy. Y3 3JIaTIIY Ol'pJIIIQy II )],Be fipouaane clm6yJIe rnna '-IepT03a. Eponaa-
IIl1 ~IJIaHQIL )],yra'-IKIl5,5 em IIpacnopcheun y I1II30Be 0)], no TJeTIlpII npnnepxa,
HMajy H3)],OIheM )],CJlY YIlIHI~e sa npunupmhnnan.eIUIII uaansanan.e, nox cy KOWle
voonuajenor. TpoIIeT.ThaTor rnua. HaJIa3 ornopene KapHKe narepecarrranje y
TOM CMIICJIy IlITO, YKOJIIlKO 3aHeTa npunana nojacy. vxasyje na Ha'IIIHn.eronor
saxonuaaan,a. MO>K)~a ey OTBOPCIUIM KapIIKaMa cnajaue nonvxpvxne ner.r.e.
nocrun.seue na 06a xpaja nojaca, xao lIITO je \1oryhe. lIMajyhIIy BII)],y npIIMep-
aKII3Apapene rpOMIIJIC. II)],a cy YIlIIIIJ;e ca 3anplIIHIIX unaaaxa y HII3Y CJIpKIIJIC
sa KaTIcIbC npnneaaxa IIJIII ~pyrnx vxpaca."
29 M. Vasiljevic 1977. 170~172, sl. 4/4: R. Vasic. 1977. TLII/lO.
3(1 R. Vasic 1989. 110. sl. 211.
31 J. Brun smid 1902.75-77. s1. 37: M. Garasanin 1973,513: M. Gustin. B.
Terzan.1975. 193-194. sl. 3.
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lpoorra l(CJI HHa In Ma~apCKCcacrojrr CC onjenuor uenornynor acrpara-
JIOI1)(1l0r uojaca. )J,13C c!)parMClITOBaIIe c!)lIoyJlt~. BCpOB<lTno TTcpT03a rnna. II )J,C-
JlO13a jC)],HC orpnune, KOM61l110B,lIIe O)J, '{pHa hrurufiapa UCTaKJICHC uaCTC. Ilojac
TIIHIH 13 TIIIT3BIIX II nna OIlITCnCI:lCl acrpara.ra. )~Y>KIIIIC 5A em II voria-rajeuor
uusa OU no tIernpIl IIJlaHKa. ca cnojnna CJleMCHTIIMc-l xojn cyvxpanreun xopn-
30IITaJIHIIM ypC311Ma. 013aj rrojac. nonyr npnvepaxa In Y313Cna II HOBOI' Cana,
YCJlOBIIO ce crann.a y I1CTli xopmorrr ca IIaJIa3IIMa II3 Anaureuaua, BytIc)],OJIa II
Cpcvcxe MII'rpoBIIqc (cl)aopuKa TaIIIfIlCl). ynpaao 3C1X13cubyjyhn CJIIItIIIIIM
YKpaCII\1a )],y)K JlyKCI ucproaa C1JlIOYJlcL Y BIIUY xoplnOBTClJIIIIIX ypc3a. 32 Y
6YUII-,mcrnTaHCKOM Hc:vnCTII Mysejy qyBa cc IJ jC)~aH 'HITaB acrparaJIOIIUIlII
nojac )],y)KlIHC 98 em. KYJU~CH 1007. YHOBO\1 Cl)],y. cUIU 6C3 perncrpoBaHor MCCTa
HaJ1a3a (CJI. 22). Cacram.en jt 0)(85TIJIaIlaKa. )~ynl'IKIIx 5.8em IIpacrropchcnnx
no ql'TIIPII y mny. II 0)( KOWIlI Y oGJlIlKy npaeoyraoutrx nno-nrna ca TpIlMCI
3anplliHIlMnern.ava. Mcl)yT1JI C1Hl(II cy yKpaTJICHlI xopmOHTaJIHIIM, a lIeTJbC. 0)],
xojux cv I(Be onrrehene. KOCIlM ypesnxa. Y CJIOBHO XpOIIOJIOIUKO onpeuen.eu.e
.jrosocancxor" nojaca, uonyr npnvepxa II3Ysneha. y )~pyry IIOJIOBlmy V IIJIlI
UOTlCTaK IV CTOJICha CT. Coo JaCHOBaHO jc na ananornjava In CpCMCKe Mnrpo-
BIIl(e. Illanua IIEepexeuna v Mahapcxoj.:"
113 CKeJIeTHOr rpofia y KY3MIIUY KO~( CpCMCKC MIITpOBnr~l' nOTIITle In
nojacnnx nnanaxa. cpcripna JIyTIlIa clm6yJla II )(CJIOBII orpnnne Ol( craxnene
nacre. Canpzcaj rpo6ne qeJIlIIlC II3 HOBIIXJ C1HKOBal~C1 KO)( BUHKonal(3, -nnre)],BC
clm6yJIe. 0)], KOjUX je jenna TICpTma, a npvra CpC)(IhOJIaTC IICKor TIII1a, HCKOJI IIKO
spna OIl, >r<yTe CTaKJICHe nacre II11 aCTparClJIOII!(IIlIX -nranaxa,AY)KIIIIC 5,4 em.
Casro qeTIlpH IIJIaIIKa OBC spcre, nyranxnx 5.7 em. HClbclIO je y L~OlblIM Ilcrpo-
BUHMa KO)], PyMe. HaJIa3HMa In KY3\lIIHa. 11oB/IX.ranxouana II )J,OIbIIX Ilcrpo-
uana, npeMa 13pYImlMIIJ~Y. sajeUHIJTIKa je cnn llI-lOCT ca ByqCUOJI CKIIM npnaepxcz.
3axna;byjyhu IICTO~1 avropy nosnarn cyUJIOKaJIlITCTII rne je xoncrarouan cavo
no jenau aCTparaJIOII)],HII ~lJIaHaK: Byxouap. BllHKOBUIL COTIIH, IlIIlAIIIapax"
(xapra 1).
CpCMCKII II )l,a.TbCKII Trill aCrpanlJIOH)],HHX nojacena, Be3aH sa B H
)J,CJIIIMII'-IHO IIOtICTaK IV CTOJIena CT. eoo )I(lKO jc lIpeIIC)1naT.TbIIn saxaan.yjyha
yCTa.'bcnOM opojy II OOJIIIKY, KaKO CClMllX 'IJIaHaKa (HIn OIl, tIeTIIplI xpyxna
IIcnYIPIClDa). TaKO II IhIIXOBliX cnojnnx !(CJI013a (XOp1I3011T3JIHII ca YrJlaCTlIM
:~aBplLIeIl,IIMCI) II KOIlIIlI YBII)],y rrpanoyraonnx IIJW'IIiI(a ca rpn nerrse. 3a pas-
32 R. Vasic 1977. T.LIVI7: 1989. 106. 1l0-112.
33 R. Vasi61989. 110. s1. 2/2.
34 J. Brunsmid 1902.71-73.
I'loxviuaj CIIIITCJC 11<:I.1<:l'-\c\ rB01LlCHOiIO(')mIX cICTpara.1ClTI]J)TIIX uojacena 17
JIIIKY OJ], maCHII<:JlIKOr runa KOjIl IIOKaJyjc TnTIIJlIHO OJJ:CyCTBO J],CKOpanIBHOCTIL
OCUM IIpHMcpKa In Apapese rpOMIIJIC ca BIICehlI.\I npIIBeCIUIMa, KOJJ: CpCMCKor
II na.t.cxor rnna upeoun ahyjv yKpalIIcHII acrparanonnun nojacenn. O,[J: 01301'
o 6l£l-wj a luymMajy ce jcunno uojacenn In I 1HKIlIIal~a IIAnauiesaua, ua KojlIMa
HCMa rparona opnaaenrucan.a. L~OK cy na Mcl)YTIJIaH~UMa pCJJ:OBHO sacrynn,e-
HIIxopmOnTaJIHII ypC3IL yxpanranaa,e KOIPlII napnpa KaKO y norneny TCXHIIKC,
TaKO IIIIpIIII360py MOTIIBa. TIa IIeTJbaMa. xoje cy peTKO 6C3 yxpaca, janrsajy CC
IICK.:IJyTIHBO ypesaire KOCC II KpaTKC JIlIHIIjc, 3apC3II (Illatian, Y3BChc, "HOBII
Cal(). Ilpanovraone '3aBpIIIHC rrnOTUIIJ:C MaXOM cy CBe nexopncane, 6IIno cavo
ypC3IIBaIhCM (By-tenon. Y3Behe) IImI y KOM6IIHaIJ:IIjH ca T3LIKaCTHM y60JJ:HMa
(Illaoau). IllTO ce TWIe MOTIIBa, OMIlJbecy rpoyrnonn (ByqeAOJI), KOHIJ:eHTPHqHH
xpvxcahu(Y 3BChc) IIpOM60BH KOM6IlHOBaHII ca Kpy)KIIhlIMa (Illafian).
KaCHOXaJIIilTaTCKII HaJla31I H3 rp06HIIX IJ:CmIHa rrOAYHaBCKIiX 06naCTIl
CYCCAHe Mahapcxe npcncraat.ajy uaj6mI)Ke napanene HallICM IICTOBpCMCHOM
TIlIIY aCTparaJIOIIJJ:IUIX nojacena. [10TlI'·Iy ca nOKaJIIITCTa ECpCMCUA 1, Szarazd-
Gerenyaspuszta, Velemszentvid, Kosd 7, Rcgoly i Lengyel, Y3 nanojreny JJ:a
cy nocneua,a ABa l~aJla npeTC)KHO JlaTeHCKIl McrrepnjaJI. Y XaJIIlITaTCKOM XOpII-
30HTy sananae Mahapcxe 3acTymbcHH cy acrparclJIOIIAHII ncjacesa cacrasn.e-
HII 0JJ: KOII'UI rponer.sacror TIIIIa n OATpII IIJIII qCTlIpII ~IJIaHKa y HII3Y, KOjH CC
OJJ:JIHKyjy nehox nnacrtruromhvv OJJ:HOCY na naTCHCKC 06mIKc. Haj60JbII upnv-
ep y TOM CMHCJIy jc JIOKaJIIITCT Eepenenn, rne cy YCKCJICTHOM rporiy 1, Y3 6pOH-
3aHC clnI6yJle TIHIa neproaa. nepne OJJ: CTaKneIIC lIaCTC, hIIJIII6apa II cpc6pa,
nponahenu 101neourrehen. II30qJparMCUTOBaIUIX acrparaJIOIIJJ:IUIX qrraUaKa,
xao IIKOWIa ca rpa ner.se. Yruacre crrojHIIIJ:C II3MCl)y ~IJIaHaKa, JJ:yraqKIIX 6 em,
a IlIIIpOKHX 1.3 em. yxpamcue cy XOPII30IITaJIIIlIM ypeauaa, JJ:OK cc JJ:Y)K IIBIIIJ:a
upasoyraonax rrJIO~IIIIJ:a (JJ:IIMCH3IIja 6,3x2,7 em) II nCTJblI UaJIa3C KpaTKII 3a-
pC3IL y I1CToj TCXlUI~I1. 35
KaCHOX8JIIllTaTCKC 8CTparaJIOII)].UC nojaccne cMeIhyjy JIaTeUCKII 06nHIJ:II
0A CpCJJ:HHC, nnn. najxacnnje, TOKOM npyre IIorrOBIIue IV cro.neha CT. e., IlITO
JJ:oKyM:euTyje neh rperupana MJIal)a rpyna clJparMcuToBalIllx HaJIa3aII3 D,OIbc
,IJ,OJIHHe (en. 8 - 12). rIOTIeTHC clJa3c KCJITCKOr rrepIloJJ:a aa HallICM nonnetin.y
06CJIe)KCHC cy BehIlM. ormrrn« CnWIIIOCTIIMa MaTcpnj8JIHHX KyJITypa CKOp)J,-
lICKa IITaypHcKaIIMaIbHM paJJI IIKaMa y IhIIXOBIIM nojCJJ:lIHOCTIIM8. Pa3JIlIKC ce
MaHIIClJccryjy, II3MCl)y OCTaJIOr. y 3aCTYII.TbCIIOCTII KOI~ aero-nrc rpyne Kerrra
lICKJbYTIIIBO acrparaaorrmor rnua, a nnerenor TIIIIa nojaca KO)]. aananae rpyne. 36
35 E. Jerem 1973.66-69.77-80. s1. 5/8a-b.
36 D. Bozic. 1987. 895.
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o nccrojan.y OBaKBOrOOIflJaje! TOKO-Y11l1 CTOJIChel CT, c. KO)~ IIpBerpyrre cneJWIIC
CJlaBOHCKH nojacenn 11'1 JI areucxe nexpouo.re y Ocujcxv. KOjU CC cvarpa sarran-
I1UM rpaHIFIIIHM lIO)WyTljC-"l CKOp)~lIeKa,
Y cnaxov eCHMO:\! rpooy. npexa IIO)~(IJ~H:\1(lE Cnajnha, OJ~ npCKO neneccr
rp060B<:I ca OBe nCKpOIIOJIC. cxienrreue ua JIOKaJIIITCTY J~OlhII rpan YOcnjexy.
KOIICTaTO Ballje MaTcpnj"uI acrpauuronnuor TllII<:I oIfjJ 0 y )~eJIlIMIFIlJO o-rynano»
(4.9.22,26). HJIII caCBIIM CI)parMCIIToBaIlo:\1 cralhY (I fi, 43),''1 I13ABOjCH jc YJ~BC
IIOcc6I1C rpyne na oCHOBy pa3JIIfK,,1 y OOJI IIKy KOIFllI IIopojy no jacnnx TIJIaIWKa,
lIpna l'pyua uoxavyje O}(JIlJKC [f(ICJIe~CIIC [1'1 crapujcr ruonteunr J(06a: cacrae
O)~ 4 -nrauxa. XOp[BOIITaJIIIlIX cuojnuua YJ'J[(ICTllX nnnua IIyKparnCIJIIX AyooKo
ype3<:1IIlIM JIHHnjelMel. '1anpnuIllx upauoyrao HIIX IIJIO'IIlII,el CCI rpu nern.e II IICTOyr
BpCTOM opnancura. I'eupesenrvjy jc II cUI enlJ In rpotio na \) (en. 23) 1122, 1')(C cy y
cJJIJTmo MKOHTeKCTy. Y'~ (ImoyJlc CpCAlbOJIClTCllCKO I runa. IIp(lIIclbeIIH: 41
'IJIaUClK
Jl 06c xonre y IIpBOM. "I 33 I[J[(IlIKa 1I jcmta KOII'la y )(pyroM cuvsajy. Ocuv LUTO
cy na IICTII ITl:l'I1HJ OOJIIIKOnallIl II )(eKOpJlCCIJlH. ouu upnxcpun cy II CJIWIHIIX )(11-
Mewmja: JW%HIICI nojacnux TIJIClmUGllLmOCH OKO () em, nok je neJflJlIJIIJa KOIPHI
5.5 x 1j em, Ilpvra rpyllCl nojaccna y ounocy ua llPBY pa3JIIlKyje ce no TOMe
uno liMa Malbll (ipoj aCTparaJI() llJ(IIIIX LIJI anaxa. JIO "PIJ Yumy, KOIFIY ca jcnIH);\l
nCT':bOM II)~yrMcTO:\lI1 lIOUpC 'mc cuojunne yxpaincue IIJIIlTKO ype3aHIIM np ra-
Ma. CaMH lJJIaU1(Il ~~yra'IKH cy OKO 3.5 em. )~OK KOIFIe. uuje )~IIMeITmjc JI3ROCe
4.5 x 1,7 e111, nCMCljy vxpacne )~eT;LhC, ll.cue IfpCj(CTeIEHIlKC, KOjIl IIOTWIY In
rpofiona 4 II2fi (en. 25 H2o). 'IJIlm 40, O)~IfOCII() 37 cICTparaJIOHJ~IIIIX lIJI3naKa n
J(Be je)~HOlICT)haCTe xonrc. OJ( xojnx je jC)~IIa orurcheua. Illro ce TWIe IIOjC}(H-
lIalIHIIX HaJIa3clln rp060Ba 1fi II 43 (jeWIII Will TpH LJjJ(IllKel. OCTal~lI jcnne konue).
3Gorc!)pafMCHTapIIOCTJI nevoryhe lIM je (J)(PC)(I1TlI np IJII"iJ~HOCT HCKoj OA OBlIX
N~ejy rpvua ClCTpclnU[OH)(IJIlX uojacesa. Ycnocraun.ajvhn XpOHOJIOrIrjy 'Ja OBy
npcry MaTepnjaJla TO KO,\'I MJlabcr mosneuor )(OOel. n bO%IJlljc YCTClHOBIlO ABa
THIla y jyroCJfOI3CnCKOM nO)~YHdB,bY, npu 'lCMy je crapujc» nao Ha3IIB nojaccnn
runa Ocnjex. Pa rnuxyjyhn y oKBIIpyruna Ocnjcx paunjy (ca TporrcTH)3CTOM
KonTIOM) II ITO'Hmjy napnjanrv (ca jej(I1011CT,bclCTOM KOIPIOM). OIl npny (rpof
22) narvje y cryuau, Ecorpan 1 (JIaTClI 82). a J~pyry (rpo6 2fi II 9) crann.a IIa
HO'leTaK cryun.a r;Corpa!~2 (narerr C),JS
I13mC)~ C1CTpardJIOJl)~f]HX nojacena M,naber rBO'1)(CnOr A06a 1I03lI<tT je
3aXBaJhyjyhIl KaCIIOJI aTCHCKIfM 06mI1(IIMa KOjU lIO'!'II'Iy BchIIHOM ca JlOK3JJlITC-
3~ E. Spajic, 1954. 10. ]3-14, T.Hlll. T.IV/2(): 1956. ,n-53: 1902.37-38.48.
53. T.XIlI/2,
3~ D. Bozic 1982.52. sl. 3/21.
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'ra In Ecorpana (Kap ativpva. Poena Tivupuja, 3CMyH) II n.ero ee OKOJIllUe
(CypTIIIH, HORll oaHOBUII. Cypnyx. Kynnuono). y van.oj xepn 1I3 cpncxor 110-
A)'IIaBJba. a cnopamrnro y LIIY\laJOIju IIIICTO'IHOj ClaBoHlIjIl (xapra 1).Ilonpynje
yurha Bennxc Mopane IIMJIaBe y )J,yuaB AaJlO je TJHl JIOKamITenl (KoCTOJIau-
Ocrpono. Crapu KOCTOJlaI~-qaIIp.J],y6paBl1ua-Oparnje). AOK cy rnyMaAIIjcKe
IIIICTOTJHOCJIaBOnCKC 06JIaCTII penpeaearonaue cavo no je)"I;HIIM HaJIa3HillTeM
(UBeTaHOBaU-lliuL Jlan)). OCllM AemIMIPIHO ouyuannx uojacena, KojIIMa He-
uocraje jenaa (Kapaoypxa, POClIU 'Iivupuja, CypTIIIH) HJIll nne KOIFle (KOCTO-
JIau-OcTpOBO), CBII OCTaJIII HaJIa3II csenenn cyna nojennnasne rpparxerrroua-
He xnaaxe y BIIAY acrparana. TIpuKa3 nareucxor McrrepujaJIa pa3JIIIKyje ce orI;
KaCnOXaJIrnTaTCKor 3601' nonnrje OqyBaHOCTII. Malber 6poja HaJIa3a II pacrro-
JIO)((IIBIIX OCKYAHIIjIIX nonaraxa.
3axna,oyjyhIl. upe csera, n3jcOJIIIAlIuje Oqyn3nI1M npIIMepUIIMa ca 6eo-
rpancxnx HCKpOnOJla aa Kapa6YPMII (rpof 15,CJI. 27) IIPoena 'Iiyrrpaja (rpo6
2, CJI. 28).xoje cy6HJIe y KOHTIIlIyIIpaHoj vnorpetin OA Ino III croneha crape c..
xao II HaJIa3Y U3 Cyp-nura(xyaxa, CJI. 29), Moryha je pcsoucrpyxnnja II3fJICAa
acrparanoanaor nojaca."
,IJ,aKJIc. JIaTCHCKII Tim aCTparaJlOuJI;HIIX nojacena cacrojn ce OA nnanaxa
pacnopehenux no nernpn y HII3Y, cnojennx KpaTKIIM XOplI30HTaJIHIIM yMeuII-
Ma, IIOA KO IIT.1lI ca jeHHoM rrCT:bOM. LIJIaHUU cyy BUAY rrOJIyoBaJIHIIX ucnyrmea,a,
a AY)((IIHa lIM napnpa u3Me~y 4,8II5,8 em. Cnaxn nojac lIMa ABC na lICTII HalIIIH
06mIKOBaHe KOIIT.le. OA xojax ce jenna paannxyje caxo no rWrMCTy ¢IIKCIIpan-
OM na aanpmerax nCTJbC novohy nrrannhacror CJICMCHTa4U. Korrre cy Y06-
JIIIKy npaeoyraone IIJIWIIIUC ojananax IInIIua na ropn.oj. IIca IIeTlIplI ymnne na
)I;OIbOj crpann, Y3 jorn HBa xpyxcna rWAaTKa YJI;y6Jbena no cpeAIIHH IIsanpnruy
3BOHOJIHKy ner.t.v. Yxpautasan,e, cneneno na cnojne )I;CJIOBe TJJIanKa, BprnCHO
jeypesnnarsea IIJIII. npexa neKUM HaBO)I;IIMa. )((,'be6;oelbeM. Ilopen MaInCr 6poja
uanaaa 6e3 IIKaKBOf yxpaca (3eMYH - 06aJIa Ilynaaa, CJI. 30a_6)41 ,nocroje )I;BC
sapnjanre y OKBHpy nexoparunuo oopabenor rnna aCTparaJIOII)I;HIIX nojacena,
TIIIje cypa3JIlIKe 3aCI-IOBaHe na moopy nanuna npnxara IICTor MOTHBa, y JIIITep-
atypn 03HWleHor xao sapea. JIHHHja IIJIII upra. 3a npny uapujanry KapaKTe-
pnCTII1IHIl cy KOCH sapean (Kapaoypva, POCIIn 'Eyupaja" , CypIIHH, CYPJI;yK.
39 1. Todorovic 1956,36, s1. 7,73,8, 12: 1964,45-47, TI/la-b, 5, 6; 1972,68-
69,88, TVI/2: 1975, Ill, sl. 82: 1.Brunsmid 1902, 71, s1. 30; D. Garasanin 1967,
37: M. Gara sanin 1973,513,533.
·111 D. Bozic 1982.47. s1. 3/1. 4/1. 6/1.
.:Jj 1. Todorovic 1971. 89-93. TXLI/6: TXlII/5, 6. 10. 11: TXlIII/4,9.
·12 1. Todorovic 1972.68, TV1/2. TXLV/5: 1956,36. s1. 7,73,8,12.
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HOEll Banonuu, ,IJ,aJL.,r' UBeTalIoBar~-JI)nr.14 KocTOJlau:45 - CJI. 27, 28, 29,31.
32,33. 34 U35), a 3a npyrv XOPH30UTClJIHe nuuuje (ilyopauaua-Opamje," CJI.
36).
06e aapnjanre sacrvn.seue cy na caao )J,Ba JIOKClJIHTeTa, IIpCM)J,a y ne-
je)J,HaKO cpaurepnov O)J,HOCy: BchlIHCI MC9Y'IJIClIIClKa In 3cMynayxpanrena je KO-
ClIM 3apC3UMa (CJI. 37). IJ,OK Yopuaveurnun npnxepxaxa In Crapor KOCTOJIIJ,a
npeonnahyjy XOpII30HTaJIUC JIIUmjc (CJ1. 38), 113)J,BojcHu xao UOCHou:n rroceone
aapnjaare KaCUOJIaTCUCKIIX aCTparaJIOn)J,HHx nojaccua TlIIIa Eeorpan," OBa ABa
JIOKaJUITCTa 33nCTCI noxasyjy onpehcne cneIJ,HClmIIlIOCTlI. 3cMyH-{)6aJIa Ilynaaa,
C06:UlpOM HaII3rJIC)J, cnojnnx CJleMCHaTa, ofijerum.yje CBC rpn sapajairre acrpara-
JIOIl)J,IHIX 'UIaHaKa: najtipojunjy. opnaxenrucany KOCHM 3apc3HMa(CJI. 37), nenrro
MalLe opojny, 6e3 yxpaca (CJI. 30a-6) HInY'lCTUy. ca ypC3aUHM xopmOHTaJIHnM
JIIIHnjaMa(CJI.39).
Jloxanrrrer Crapn KoCTOJIau: -Hanp, npeva Il. Cnacnh, nao je )J,BC rpyne
acrp aran 0U)J,HUX 1IJIauaxa, pa3JlWmTlIX no WI aCTWIHO CTIL )J,UMCH3ujaMa IIyxp ac-
HUM )J,CTaJblIMa. TIpBOj rpynn npunncyje ce neha IIJlaCTWIHOCT Humpnna nojac-
UlIX lJJIaUaKa, ca ~Y)KlIM nonpe-nnra cnojnnuava nexopncannx npCTC)KUO XO-
p1I30nTaJIlIHM JIHHHjaMa, a my3eTuo KOCH\-1 3apC3HMa (eJI. 40). Ilpyry tpyrry,
CKOpO rpaxacror H3fJIC)J,a, xapaxrepmne MaIba rrJIaCTWIHOCT IIY)KH 'IJIaHIJ,IL ea
umpna YMeIJ,HMa. na KojHMa cY ypC3aHII KOCH 3ape3H (CJI. 41) 48 OBaKBO rpy-
nacan.e, MC~YTUM. HC qlIIIlI CC Ynornynocru onpusnauna, 6y)J,yhu)J,a 33 rppar-
MeHTOBaHa nojacua 'lJIaHKa. vxrecro HClBe)J,CUlIX pa'3JIlIKa y llJlaCTlI'IHOCTIlIl )J,H-
MeII3HjaMcl, rroxasyjv nnurra npyro )J,O nejennaxo cran-e o'IYBanocTII (CJI. 42).
HeyBepJbUBOM ce -rnau IIKOHcTaTaU:IIjCl 0 3acTYIIJbCHOCTlI )J,BC )J,J)KIIHC, llITO rro-
,Il,pa3yMcBa cacras 0)1, )J,Ba II0)1, qeTllplI acrparaJla. IIpHxBaT.'bHBII )~CO 3aKJbY'lKCI
O)J,HOCII ce na rtoneny KOCTOJICllIKIIX HaJJ aaa npexa CTIIJTCKIIM KapaKTcpHCTIIKa-
MCllI MaILHM napnjauujaaa y mupinnr cnojnnua. C 063HpOM na lHIIhCHUU:Y )J,a cy
CBIl AO cana npoaahenn rrpIIMepIJ,II II3pa~eHII OA 6poH'3C, KypIl03IlTeT npen-
craan,a jenan rnoanenn KOCTOJlaLJKII 'WalIaK y 06JlllKy acrparana, YKpamcn
KOCIIM 3ape3HMCI (CJL 43), 3aIIlIM.ibIlBO je Aa II jenna O)J, rpn CI)pClrMCHToB311e
KOWIC lIMa KOHIJ,eHTpIFIHe xpyxnhe (CJI. 44)49 xao yKpacHIl neran., naa-re
43 1. Brunsmid 1902, 71-73, s1. 30: 1. Todorovic. 1964, T.I16: Z. Vinski, K.
Vinski-Gasparini 1962,273; D. Bozic 1982, s1. 312-6.19-20.
44 R. Vasic 1980.166-167. TIl/10.
45 M. Kosoric 1960, 197-198, s1. 1.
46 D, Jacanovic. A. 8ordevic.1989-1990. 30, TL)G'(XVII/3-5.
4~ D. Bozic 1982,47. s1. 3/7-16, 6/8.
48 D. Spasic 1992. 10-11, T.II/l-23. III/l-IO.
49 D. Spasic 1992, 10, TIIII4, 13.
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CBojCrBCn KaCHOXClJlIIITaTCKO,,1 CpeMCKO~1 Tlmy ClCTpClraJlOII)],HIIX nojacesa, npe
csera Ma~IBaHcKojBClpIIjClHTIl(Y3BChc. CJI. 19).)],OK cy JIClTCnCKC xonue.xao lIITO
je n03naTO. no o6wwjy ucyxpaurene.
f1ojeJ~mIaTIHII nojacnn QJU:l1lllJI KOIICTaTOBalflI cy y IJ,BeTanOBIJ;y (IbUL
CJl. 34). Cypnyxv (Crapa Ilusoua. CJI. 31). Kyrmuouy (PYMa) II Ila.r.y (Ocnjex.
CJI. 33).)],OK 3a HOBe Iianosue (Crapa Ilmona. CJI.32)nocroje )J,BC UHq) op Mall,IIje,
0)], KOjUX jeuaa YKCl:~yje na 29 CIJparMenaTa. a J~pyra ira GL\1.0 TpU. 50 Ilpncvcrso
OBC BpCTe MaTcpujaJIa penICTpOBaHO je U na JIOKaJIUTeTIIMa fOMOJIaBa - XpT-
KOBl~U H BpllIaIJ;-AT. ann 6n npHJIO)KCmIX IIOJ~aTaKa 0 caMUM naJIa3UMa. Ac-
TparaJIOU)],HU TIJIaHIJ;U KOjIl UOTIFly II3 rpyune rpotinane na [OMOJIaBU ~nme,
H3Me9Y OCTaJIOr, ca)],p)Kaj rp063 54,)],aTOB3HOf y clJa3y Vlb-c II nepnon rpajan.a
nacen.a CKop)],I1CKa. 51 Y BpllIa'-IKOM rpofiy ca cnan.emoa OCTaIJ;UMa II naKIITOM
xao llCK.Tby~mBIIM Up lIJIOroM(clnr6yJIe cpe,a:IhOJIaTeHCKOf Tuna, rpIIBHe, orpJIIIIJ;e
- CBC OA fipouae. II3Y3eB jenae HapyKBIIIJ;e 0)], cpe6pnor JIIIMa) nageHII cy II ne-
JIOBII acrparanoannor nojaca"
Y nonnje BpCMe 6MJIO je noxymaja UpeIJ,InHIIjer AaTOBaIha aCTparaJIOHA-
HIIX rrojacesa II3 MJIager rnosnenor nona, rrpn ~leMY je emruerrrna Te)KIha xa
IhlIXOBOM Be3HBaIhY 3a KaCHOJlaTenCKY erarry. fpo6 2 ca Poena Tiynpnjc, rrpe-
Ma)J,. I'apamanau ouen.err xao KaCHOJlaTeIICKIL J. Tonoponah je najnpe orrpe-
AeJlIIO y Lt II. 3 33TIIM Y III cro.rehy CT. c. Ha HCTII na~I1IH nocryrmo je H ca
rpotiov 15 na Kapaovpxn, xojn je npexra MIIIILTbeIhY E. Jonanonnha xacnona-
TenCKH. XyMKy In CyplIIIIIa CTaBHO je J. TOAoPOBllh y Ha D, a rrojenana-mc
HaJIa3e II3 3eMylIa y lICllITO )J,y)KH BpeMeHcKII pacnon, InMe9Y Ha D H Lt A-D.
)J,aBHo jour M. Kocopnh jc, norryr M. I'apauranana, npnnncana Lt II XyMKy ca
JIOKaJIIITeTa KOCTOJIaIJ; - OCTPOBO, ,a:OK je MHoro xacunje LX- EO)KWI naryje y Lt
D II CTyUaIb Beorpan 3, Y3eBIllIl y 063Up ananornje II3 rp060Ba na Kapaoypxm
3a 60jlUI IIO)K II MaKa3e. <DpaDIelITOB3nII acrp 3raJlOUAHII ~IJlanaKca crrojIUIIJ;OM
yxpatuenoa KOCHM 3ape3I1Ma. nponahen y IJ,BeTanOBIJ;y KOA Jljara, y3 OCTaJle
pasrroupeveae 6p0H3aHe npmrore (clnr6yJle, CTpemlIJ;C T3B. CKHTCKOr rnna),
npeva P. Bacnhy,ntuao GIl najpamrje y III cronehe CT. e. 53
Cne OBe H3JIa3C D. bO)KIFI IIaBOAII KaO KaCHOJIaTCIICKe, seavjyhn IIX sa
CBOj crynars Beorpan 3 II nopeneha HX ca UpHMepIJ;IIMa y sanannoj Mahapcxoj
501. Brunsmid 1902. 73: R. Vasic 1980.166-167. TII/10: D. Bozic 1982,50.
napomena 37.
51 N. Tasic 1974. 262.266.
5:: B. Jovanovic 1974.303.
53 D. Garasanin. 1958-1959.21: 1. Todorovic. 1956,36.62: 1967,200: 1971,
89-93: 1972,86.88: 1974.241: 1975. 168. napomena 15: M. Garasanin, 1973,
513.533: M. Kosoric, 1960,198: R. Vasic, 1980.166-167: D. Bozic, 1982,49.
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(Regoly, Lengyel. Szarazd, Dunaszekcso) IIMopancxoj (Stare Hradisko). rAe
cy cnopann-ma nojana. Y OAIIocy IIi:I CTIIJICKO-TIIllOJIOlllKC OAJIIIKC. ouaj ayrop
pa3JIIIKyje TplIrnna aCTparaJIOIIAHIIX nojacena: Ocujex. KOjU je HeIIITO crapujn
0ATIIIIOBa Eeorpan IIDunaszckcso. IICTOBpe,'vlCHIIX upencraunnxa crynn.a Bee-
rpan 3.54 TIPBII IIrpchn HIll noxasvjy CJlIFIHOCT y 06JIIlKY KOIItle 6C3 Kpy)KIlHX
IIJIOlIln~a, aJIIl 1I pa3JIlIKC y IIOnrCjW 6poja -rnanaxa y cacrany nojaca (3-4,5-6) II
yxpacuux ACTaJba na cIIojHIIIHL\la (xopmOHTC:lJIHC JIHIIlljc, KOCII 3ape3II). Iloja-
CCBIlMa runa Eeorpan csojcrncne cy KOIJTIC ca KpyA<HIIM IIJIOTlaCTHM A0/J:aIUIMa
IIno 4 TIJIaHKa y HIDy. o6e )J,CKOPi:lTlIBHC napnjanre, TICTO KOJIIlKO IIMoryluIOcT
o)J,cYCTBa yxpaca. uno Haj60.fbC noxyxrenrvjv 3cMyHCKTI HaJIa31I (CJI. 30,37,39).
CY!~ChII npeva CTIUICKIL\f OIJ:1IIlKi:lMi:I. namev mneIlCKOM rurry acrpara-
JIOIljJ,HIlX nojacena uaj6JIIDKII cy ClII<:lJIOrIIII npnxepuu II3 rro/J:YH<:lBCKUX npenena
Mahapcxe, KOjJ, KOjIlX cy 3acrvn.r.erre !~BC napnjanre: yofinuajcua, ca ypeaanux
KOCHM 3i:1pe3IlM<:l, IIpeha. 6C3 opnavenra. 3a peHJlIIKY o)~ HC:lIIUIX nojacena, on-
JIlIKyjy ce MaILO\f un acrnunourhv II UlUpIIIIO'vI IIJlalIKa. a IhIlXOBHM nehnv
6pojeM. rrcr llJIll LUeCT y nnsv. OHn nortrry ca !~BC BpCTC JIOKaJIIlTeTa. Oj~ KOjTIX
cy jejJ,HII npeACTamHIUII KCJITCKIlX nace.t.a. xao Regoly i Lengyel, )l,OK cy npyrn
Be3aHII 3a KeJITCKe IICKpOIIOJle - Kosd 11 Dunaszekcso.> Onoj aUaJIOfIIOj rpy-
nn BepOUaTIIO 6Il ce MomHnpux.t.v-nrru IfIfCTOUpCMCHII nojenrma-nm aanasn
lI3Mopascxe (Stare Hradisko) IfPysryunje (3upIIAaBa). 50
Ilrrran,e ernoxvnrypue errpII6YI~IIje rB03jJ,CHOA06HIIX aCTparaJIOH/J:Hnx
nojacena jonryaexuuje paspemcno. Behnna ayropa cxrarpa na cy 61IJUI y OIIllITOj
vuo rpetin KO/J: CTapOCC/J:CJI<:llJKOr CTaIIOBHIIlllTBC:I TOKOM V II IV croneha CT. C.,
IIMajyhu npnrov y BIIJW IIJIIIpCKa rrJICMClIa qClfTpaJIIIOr 13aJIKanC:l, OA KOjlIX cy
IIX xacnuje npey3CJIH KeJITlI. rrpe csera CKOpp,IICI~II.360r IhIIXOBlIX eCTeTCKIIX
KBaJIIITeTa II rrpaKTIFlHIIx npcanocrn. 57 OBaKBO cranonnurre saaonaao je ua
TnIlf,CHlU~If Aacy najpannjn C:lTparaJIOIIHHII uojacenu KOHCTaTOBalIlI ynpaso y
OKl3IIPY lIJIHpCKor xvnrypnor IIlIBeIITapa. Me~YTIIM. C063upOMAa cy 6pojHHjII
HaJIa3lI na IIaHOHCKOM, nero na 6aJIKaHCKOM noupyujy, O)J,UOCHO, y jyxcnoj
Il anoanju n HC:I reprrrop njn CKOP!~IICKa. IIMC:lII xnnn.t.en,a na IIX nnje orrpannaao
TyMaTIHTlI IlCK.l:>yrIIIBO 1IJ1IIp CKO.'vr KOMrrOHCHTOM, Bell pauuonpanno IIo'.maKOM
llanona, '-faK J~O Ki:I:~O \1 rp ro BaTIKIIX IInpyrnx KOIITC:lKaTa. '~ajeAHUqKOr )KIIBJbelba
IITOKOM nosaor JIC:lTeHCKOr IlepIIOj~a58 . OCTC:lJIa je vcav.sena najcrapnja nper-
54 D. Bozic, 1982.48. 52.
55 E. Jerem, 1973.78-79: M. Szabo, 1971, 59-60: P-M. DuvaL 1977, 152. sl. 156.
56 1. Meduna, 196 L 5. T.lll/L2: 1.H. Cri~(U1, 1978. 155-158.
5~ 1. Todorovic 1964,45,47: 1972,68,88: 1974, 18.40; M. Garasanin 1973.
513, 533.
58 B. Jovanovic 1973, 16: 1974.303.
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nOCTaBKa 0 yTIIUajyjy)KIIC rpaiurnnje If enearvanuov I1FIKml IIOpeKJly OBe BpCTe
MaTcpnjaJIa. Cy)1, BpCMClIa nnje H3)1,p)KaO HU IIpn06uTIIII 3aK.'bY'LlaK)1,a cy acrpara-
JIOn)1,Hn nojacenn npe)1,CTaB.1JaJIII caCTaBIIlI nco BOjHII'IKC onpeve. UHalIC 6a3H-
pall na )J,OUOl)Clby y HC:~y ca paTHIl'lKUM rpo60BIIMa 5lJ . IlaIIMC. 3a opyaqe IIpII-
IIIIcaHO rp060BIIVla y BYT~e)1,OJIY. Byxonapy II A)~aIIIeBI~UVla. He 6u ce Morno ca
cnrypnomhv pehn KaKO je Ty J~OCIIeJIO, 6Yl\yl111 na YUCK nocrojn MorynlIocT
cnYlIaJHOCTII ynaua.
ITpB06uTIia ynorpetia aCTparaJIOU)1,HIIX uojacena neayje ce sa CTap06aJI-
KaHCKO nneve Ayrapujara 3aXBa.Thyjynu XpOIIOJIOWKOM npnoprrrery HaJIa3a
KOjU nOTWlY ca repuropnjc Bocne II3ana)\lIC Cp6njc. TIpCTIIOCTaB.na ce na cy
113 II3BOpHUX 06JIaCTII npenern y cenepnnje npenenc. 1'J~e cy jour rrpe )1,OJIaCKa
KeJITCKUX nnextena. y V II IV cro.nehy CT. e. 6IIJIII YBeJIlIKO O)1,OManeHII. Ko)1,
IIJInpCKliX nneaena TOKOM crapnjer reosnenor )1,06a. npexa HeKnM ayropnaa.
xroryhacy 06a Bn)1,a 3acTyrrJbCHOCTII, y CKJIOIIY MywKe nojuusxe onpeve II)KeH-
CKe nounse. Mel)yTlIM. npeysern 0)1, KeJITa, HapOTIIUO CKOp)1,IICKa, aCTparaJIOII)1,-
Hn nojaccsn 6IIJIII cy xopmnhernr y MJIal)CM rB(3)1,eHOM )1,06y IICKJbYIIIIBO xao
)1,eo )KenCKOr uakura'" . Y nounje upene, nax. CBe amue ce noraphyje 1I1IIbeHII-
ua na ce aCTparaJIOII)~HII nojacenn neonpannano )1,OBO)1,e y Be3Y ca BOjHWIKIIM
rp060BIIMa, 6y)1,ynII)1,a y IhIIMa npeosn al)yjyrroje)1,IIHII 06nuu:n )KeHCKOr HaKII-
'ra. )1,OK peTKO npncycrso opvxja naje )1,OKa3aIIO 360r IIerroy3)1,aHUX nonaraxa.
Crora CC II Te)KII orronpranan.y JOII1 )1,aBHO I1aCTaJIe HpeTIIOCTaBKe 0 MylilKOj
ynorpetin acrparauounjnrx nojacesa ILy TOM CMIICJIy. onpasnan.y ~mrynHocTII
)1,a npencrann.ajy CTaH)1,ap)1,HII neo )KeHCKe IIOIlUhC. 61
TOKOM nocrojan.a 0)( I10Jla MJIJICnujyMa. lIaK II )1,y)Ke, aCTparaJIOII)1,HII
nojacesn BapIIpaJIIl cyy norneny II3fJIe)1,a KOJITIII. )1,CKOpaTIIBHIIX neran.a crrojnux
en exeuara II 6poja nojacnux IIJI anaxa. Kaxo cy TO He3HaTHe rrpojrerre,
TIIIIOJIOlllKO-CTIVICKe KapaKTepIICTIIKe nexajv O)1,nyTlyjyny ynorynpa penranan.y
XpOIIOJIOlllKIIX rnrran.a. YKOJIIIK0 ce Y3M)' y 063Up 11 UCTOBpeMeHa ef3l1CTeHU:lI-
ja noje)J,IIIIIIX THIIOBa. voryhnocr )1,a rrOHeKII soneha 06JI1U~1lHlIKa)1, y rrornvn-
OCTII He II3JIa3e 11'3 vnorpctic IIy3O)1,CyCTBO )1,06po )1,aTOBaHIIX II3aTBopeHlIX nenn-
na, CTIP~e ce YTIICaK cna je uejaoryhe rrpeU:II3HIIje yrnphnnan,a CTIIJICKO-
TIIllOJIOII1KOr. a CaMII.\t1 TIIM IIXpOnOJIOIlIKOr pasnoja. 0)1, BenYTIIIIbeHor.
Ilonann 0 )1,IIVleH3IIja.\t1a, IIpeMHa Heyeex IIcu:prrHII, raxohe II)1,y y rrpIIJIOr
MIIlllJheIbY )1,a OBa BpCTa nojacena rrpencrann,a rrpe )1,CO )KCHCKOr HaKIITa, Hero
59 1. Brunsmid 1902. 69-73.
,,01. Todorovic 196-1-,45.47: 1972, 6L 197-1-.18. -1-0.
i,1 D. Bozic 1982. 54.
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lllTO OIl Morna J{a 3a)J,OBO.:bIl norpefie BojIIIIKa y Ka1IClhY opyxqa lInlI npymx
)~eJIOBa onpeae. C 063IIpOM Ranyrorpajnocr IIHeBeJIHKe runonourxe rrpoxrene.
pen je, qHRH ce. 0 craunapnnov 06JIIIKY )KCnCKOr HaKlITa xoja ce IIpenOCII re-
uepamrjcxu, TC xao TaKaB, y nsnecuoj MepH xanouusonaa, uaje ono nonno.scau
rrponaanua MO)J,HHM TpeU)J,OBIIMa. Kana ce 0130 J],OBCJ],C YBe3Y ca rrO)J,aIJ:HMa xojn
CC OJ],HOCC na repuropnjanuv pacnpocrpan.euocr aCTparaJIOIIJ],HllX nojacena
(IJ:CH'rpaJIIIH EaJIKaHnlICT01IHa lIanormja). CTHO-KyJITypny npnnannocr n.ennx
KopnCIIlIKa (I1JIHpU. Iluuoun, KeJITH). npexe npne nojane (xacnn xannrrar) II
npecranxa vrrorpcoc (xpaj crape epe), uaxrehe ce 3aK.byqaK J],a cy IhIIMe CBOj
CTpyK yxparuanane najnpe )Kenecrapocenena-rxnx, a 3aTIIM KcnTCKlIX rrnexe-
ua, nocerino CKOPi~IICKa. I1MajyhII y BIIAY orp annueiry TCplITOpnjaJIHy sac-
TyII.bCHOCT, rrapaJICJlnO npucycrno KCJITCKlIX nojuuxa II HCljaMHlIKa )J,OMO-
pOAaQKOr nopexna. xao n nocrojaa,e McmOBlITIIX 6paKOBa, jep MaJIO je BCPO-
sarrro na cy CBlI KeJITCKII paTIIIIll,U BO)l;IIJIH cnoje 1I0pOAlIIJ:e ca C060M - IUIT3MO
ce: nncy nn KaCHOXaJIUlTaTCKe II narencxe aCTparaJIOII)J,HC nojacene HOCIIJle,
BOUyT qyBapa rpanmurje y HCMnpHIIM BpeMeHIIMa. nonjennaxo l1JlIIpKe II
Ilanonxe, OiW)KaBajyhn TaKO cronehuxra IIuecnecno CBOjC eTHIllIKO OOeJle)Kje'!
11 )l;a nn je y TOM CJlyqajy pe-r 0 KeJITCKOM npeY31L\1aIbY nonynapnor 06JIlIKa
nojaca, rpanmmouanno nnnpcxor IlJIII rraHOIICKor Tuna. UJIlI cy ra MO))()l;a CKO-
PAHCIJ:IIMaAOHcne y Mupa3 cynpyre ayroxrouor uopexna?
AN ATTEMPT OF A SYNTHETIC APPROACH TO THE FINDS
OF IRON-AGE ASTRAGALOID BELTS
Summary
A peculiarity ofIron-Age astragaloid belts, the typological and stylistic analysis
of which was carried out more than thirty years ago, is in that their use can be
observed over the period from the sixth to first centuries BC. This paper deals with
the published Hallstatt and La Terre material from 38 domestic sites. Having in
mind the long-term use of such belts .. their typological and stylistic features do not
seem to be very sensitive in terms of chronology, so the classification has been
based on the existing chronological assessments.
To the older, Late Hallstatt type of astragaloid belts, occurring in the territory of
central and northern Bosnia. western Serbia and northern Montenegro, belong the
finds related to the Glasinac, Srem and Dalj groups. The Glasinac group belts are
characterized by having three or four astragaloid joints and a three- or five-hoop
clasp, with the decoration reduced to pendants attached to hoops. Analogies are to
be found in Albania. within the Glasinac-Mati cultural complex. The Srem and Dalj
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types commonly have four joints and invariable three-loop ending of the clasp.
There predominate examples with ornaments executed in several techniques and a
wider range of motifs. Parallels are concentrated in Danubian Hungary.
The younger, La Tene group of astragaloid belts, ocurring in the Pannonian and
Danubian regions and only rarely crossing the Danube-Sava line towards Backa,
Banat and [umadija. comprises the Slavonian (Osijck) and Serbian (Belgrade, the
Danube basin, [umadija) types. characterized by three or four joints in the form of
an astragal and a one-hoop clasp. Besides the specimens decorated in the technique
ofengraving and with the favoured motif of oblique and horizontal lines, examples
lacking any decoration also occur. Numerous analogies can be found in western
Hungary, and sporadic in Morava.
The appearance of astragaloid belts in the middle or the latter half of the sixth
century BC immediately precedes that of so-called princely tombs, which manifest
the peak of power of tribal aristocracies. This interval of a few decades between the
appearance of astragaloid belts and that of princely tombs seems to have been suf-
ficient for the process of the rise oftribal aristocracy to culminate in the of individ-
uals enjoying special social status. Viewed within a broader, social, context, and a
narrower one, in terms of certain aesthetic and practical qualities, the use of as-
tragaloid belts may be interpreted in the following way: during the Late Hallstatt
period aristocratic women adorned themselves with them, whereas La Tene forms
already reached other strata of the society.
Having in mind the long use of astragaloid belts in a delimited area comprising
the central Balkans and the Pannonian-Danubian regions (including sites in western
Hungary), and their only sporadic occurrence beyond this area (Albania, Morava),
perhaps they may be ethnically associated with the Illyrian and Pannonian women,
and to a much lesser extent with those of Celtic origin.
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